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Радиопрозрачность некоторых антенных обтекателей летательных аппаратов 
обеспечивается узкими резонаторными отверстиями в обшивке, размеры и форма кок 
рых согласуются с заданными радиотехническими параметрами. 
Нарушение сплошности среды отверстиями или включениями приводит, как к 
вестно, к появлению зоны повышенной концентрации напряжений. 
Согласно обобщенной задаче Гриффитса в упругом теле образуются микротре 
шины, если максимальные растягивающие напряжения, вычисленные на основе линей 
ной теории упругости, превышают величину tо- предел хрупкой прочности материала. 
Микротрещина на контуре резонаторного отверстия представлена в расчетной модели в 
виде математического разреза, выходящего на границу отверстия, или криволинейным 
отверстием с угловой точкой возврата на контуре. В рамках механики сплошной среды 
такие микродефекты границы области рассматриваются как остроконечные концентра 
торы напряжений. Следуя гипотезе В.В. Панасюка - Л.Т. Бережницкого, направление 
начального распространения дефекта-трещины определяем в плоскости с максималь 
ной интенсивностью нормальных растягивающих усилий. 
Перед вершиной такого концентратора возникает более или менее развитая пла 
стическая зона. Размер этой зоны, а также величина пластических деформаций в ней 
целиком контролируются коэффициентами интенсивности напряжений и свойствами 
материала. В задачах хрупкого и квазихрупкого разрушения распространение трещины 
наступает с увеличением коэффициента интенсивности до некоторого критического 
значения. 
Ставится задача исследования коэффициентов интенсивности напряжений в за 
висимости от радиусов кривизн поверхности обтекателя и формы криволинейного 
резонаторного отверстия. 
Применяя метод малых параметров, численную реализацию расчета коэффициен 
тов сводим в каждом приближении к алгоритму последовательных решений неодно 
родных бигармонических уравнений технической теории изгиба и плоской теории уп 
ругости представленных в комплексных потенциалах 
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